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Parallel Comparison between Japanese and US Strains of Soybean mosaic virus Using Differential
Soybean Cultivars : Seiji KANEMATSU＊１）and Masaaki NAKANO＊２）
Abstract : A parallel comparison between Japanese and US strains of Soybean mosaic virus was
performed using differential soybean cultivars.  The results showed that the US G3 strain and the
Japanese A strain might be quite similar or the same.
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